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平成 24年度の報告書（JINSE運営委員会 編，2013a, b, c, d, e），および平成 25年度から 28年
































ラスで平成 25年度には伝統的な教育方法による合格者が 0名だったのに比べて，平成 26年度
には JINSE で提案された教育方法を適用した結果，全員が 4級に合格し，約 2割は 3級にも






























































































（2）平成 25年度には第 6回から第 10回まで計 5回の委員会が開催された．初年度に収集し
た，各連携団体が関わる統計的実践に関する現状と要望を勘案しながら，連携大学の取
組担当者を交えた検討を実施し，社会が求める人材像に関する報告書案を作成した．





















































































拡大版 JINSE については，2017 年 3 月に統計関連学会などを通じて紹介した．詳細は
（JINSE, 2017）「統計教育連携ネットワーク規約」を参照のこと．
•拡大版 JINSEは，従来からの「統計教育大学間連携ネットワーク」の活動を継承するもの
で，名称については「統計教育連携ネットワーク（英語名 Japanese Inter-organizational Network
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Prospects for Statistics Education through JINSE
Yasuto Yoshizoe
School of Business, Aoyama Gakuin University, Tokyo
In this article, we describe the structure of the original JINSE (Japanese Inter-
university Network for Statistical Education) founded in 2012, followed by an introduc-
tion to extended JINSE (Japanese Inter-organizational Network for Statistics Education),
founded in 2017.
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